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卖文卖画为生，不到 50 岁便去世了。 







































































    “图咏”36 张戏画和万余字的文字资料，是研究晚清昆曲的珍贵资料。画
册展现了 36 出丑角戏中最富特色的演出场面，从中可以清楚地看出剧中人物的服






















               附：三十六声粉铎图咏·铎余逸韵 
                  









    校点说明： 
  
   “三十六声粉铎图咏”、“铎余逸韵”是清宣鼎创作的诗书画一体的艺术作
品。它们是用略带篆意的隶书书写的。作者为了追求古拙神奇的情趣，大量使用了
同音假借和古体、异体字，增加了识读的困难。 














    2、原稿中作者用特殊符号注明删掉的字，均已删去。 
    3、作者于“图咏”篇末注明“落”（遗漏）的字，在相应的部位补入。 
    4、原稿为折子装，已有多处断裂，顺序已难恢复。校点稿做了调整，编号
以便阅读，并附注每折戏所出的剧本。 
    由于我们的水平有限，对原稿的识读可能仍有错误，谨请法家指正。 
  


























    3、《写状》（《鲛绡记》） 

















































    8、《思饭》（《金锁记》）    
















    9、《活捉》（《水浒记》） 
































    12、《狗洞》（《燕子笺》） 






































































































































































































    29、《盗甲》（《雁翎甲》） 







   
















    31、《拾金》(时剧) 
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    落“自”字。曾集狐仙诗词成小册，题籖曰“野狐禅”。 
  
粉鼻贤愚亦不齐，插科打诨讨便宜。此君面目偏尊贵，为奉心香独眼儿。 










    幕游桃源，譔《返魂香》传奇一部，纪胜国沃忠勇王道人事迹，脱稿待梓。
  
夜雨秋灯手一篇，寓公身在奈何天。蹉跎不上凌云赋，且与稗官结幻缘。 
    近著《夜雨秋灯录》，脱稿百余篇，功未蒇也，付梓更无此力。 
  
挟瑟无门剧可哀，文通邂逅笔花 。岭云底事能持赠，为识柯亭爨下材。 
    先写廿四页，赠江小某司马，颇邀欣赏。 
  
竿木随身小竖儒，赚人掩口笑胡卢。如何傀儡棚中物，不入华之鬼趣图？ 
    吾乡呼竿木家为“鬼戏子”。罗两峰独遗此种。 
  
若个灯窗闲磕牙，摹神肖景不争华。漫言台上衣冠假，也算须臾锦上花。 




    近日自号“云山到处僧”，又号“堕落行脚”。 
  
万事劳心不放闲，沈忧毕竟损朱颜。而今一例全抛下，怕惹邯郸到枕间。 
    四十年来心力交瘁。数之所在，何可挽回？唯有临风呼奈何而已！  
  
黑刍（丑）曾闻入药笼，雏伶底事小名同？身如药树能医俗，何惜须眉付画工！ 
    海滨有女伶，工丑脚戏，面黧，人多以“黑丑”呼之。 
  
几人滴泪听盲词？若个临风舞柘枝。身在戏中还看戏，自家面貌那曾知？ 
    世所谓个中人者，皆戏中人耳！铎史自警之语，非敢讽世。 
  
登场欢笑散场悲，且运新声入画诗。画是形容诗是画，更无灯火下楼时。 






















各别？为之擿（掷）笔三叹！                  子九甫又记 
  
载《戏曲研究》，北京，第 66 期，中国戏剧出版社，2004.11。 
 
